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PRECIOS DE SUSCHICION 
Eri España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , NUM. 7. 2 . 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscriclon y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados áprecios con 
yencionales. 
A Ñ O I X . Sábado 18 de Diciembre de 1886. NUM. 935 
LO3 ACEITES 
Varias veces nos hemos ocupado de 
este producto como uno de los más im-
portantes de la riqueza pública en la re-
gión andaluza, lamentando el rutinaris-
mo que en lo general se sigue, con per-
juicio de la producción, tanto en la can-
tidad como en la calidad. 
Los artefactos antiguos dejan mucho 
que desear para la extracción de los 
aceites de oliva en nuestro país, y como 
consecnencia de este mal, resulta una 
competencia con los de Italia, en la cual 
llevamos la peor parte, á pesar de la 
abundancia y bondad de los nuestros, 
cuando no se extraen por los medios que 
aconseja la ciencia moderna. 
La repulsión de la mayoría de los oli-
vareros para implantar reformas útiles y 
hasta necesarias, contribuye al decai-
miento de este ramo, que atraviesa hoy 
una crisis fiicil de resolverse en 'sentido 
muy desfavorable. 
Sin embargo, nos complace que, aún 
en corto número, no faltan algunos que 
se deciden h realizar las reformas que los 
adelantos de la mecánica pone á nuestro 
servicio, utilizando, entre otras, máqui-
nas tan perfeccionadas como las de Cou-
sincu, que por su sencillez y fácil ma-
nejo se hacen las más aceptables. 
En estas las hay simples y de doble al-
ternativa, movidas k brazo, empleándo-
se en ellas menores fuerzas con mayores 
resultados en la presión; pero si se hace 
uso del vapor por medio de una locomó-
vil, se'complementa la máquina, y sus 
resultados, al par de económicos, son 
más productivos por la fuerte presión 
que se hace, elevándose si se quiere á 
300.000 kilógramos. 
Bajo estas bases tienen montada una 
fábrica de aceite los Sres. Olalla de la 
Torre, que hemos tenido el gusto de vi-
sitar, en la que han llevado al más per-
fecto grado su instalación, combinando 
su mecanismo en términos, qiid.al orde-
nado movimiento de transmisión de fuer-
zas, responden todaslasoperacionesá que 
da lugar esta fabricación. 
La trituración de la aceitunsj.la con-
servación de la masa á un grado de tem-
peratura conveniente; la presión lenta de 
las prensas; la desmenuzadora del orujo, 
y la abundancia de agua caliente, todo 
producido simultáneamente, dá los re-
tados de bondad y economía más satis-
factorios. 
El empiedro para la molienda lo cons-
tituye un magnifico solero, sobre el cual 
ruedan dos grandes rulos, teniendo en 
el centro, ó sea entre ellos, una tolva 
donde se deposita la aceituna que con el 
movimiento se va desprendiendo para 
producir una masa perfectamente tritu-
rada, que se va depositando en un foso, 
por el que pasa un tubo de vapor, que 
la sostiene á una temperatura conve-
niente, para que la separación de la 
parte oleosa se verifique con más faci-
lidad. 
Como esta faena es una de las de ma-
yor importancia, han procurado los se-
ñores Olalla llevar la perfección hasta el 
más insignificante detalle, á fin de que 
los orujos, por su finura y buena presión, 
queden sin grasa alguua, logrando así 
extraer mayor cantidad de aceite que la 
que se obtiene con pequeños empiedros, 
y la presión de las vigas y prensas de to-
rres, fijas ó movibles, que nunca llegan 
al grado de fuerzas que mandan las del 
sistema Cousinou, movidas al vapor. 
Las pastas que estas producen, mani-
fiestan patentemente que del fruto se 
ha extraído to lo su aceite, y esta es la 
mayor ventaja que se obtiene; pero no 
lo son menos la economía de tiempo y 
costo que se experimenta, no dando lu-
gar á que la aceituna se caliente y fer-
mente en los troges, y dé al liquido un 
olor y sabor desagradable. 
Eu movimiento constante estas máqui-
nas, pueden elaborar en cada veinticua-
tro horas hasta 250 fanegas de aceituna, 
ó sean 139 hectólitros, y estas cifras de-
muestran también hasta qué punto se 
hacen recomendables y deben aceptarse 
ante todas las demás, para alcanzar en 
breve tiempo y con economía, mayor 
cantidad de aceite y de mejor calidad.— 
(Del Diar io de Córdoda). 
COMPROBA.CIÓN D E LA RIQUEZA 
D E LOS MOSTOS OE UVA. 
Y DE S ü RENDIMIENTO E N ALCOHOL. 
Para apreciar la cantidad de azúcar 
contenida en el mosto de uva, la viti-
cultura usa generalmente el aereómetro 
de Beaumé, llamado pesa-jarabe, ó glu-
cómetro, y con más utilidad usa 'am-
bién el densímetro centesimal de Gay-
Lusac. 
E l aereómetro de Beaumé es un ins-
trumento de una graduación arbitraria 
que no da á, conocer la densidad del lí-
quido sobre el cual opera. 
E l densímetro centesimal de Gay-Lu-
sac, especialmente construido para pe-
sar las disoluciones azucaradas, índica 
el peso ó la densidad del líquido. 
Cada uno de sus grados corresponde 
á 26 gramos de azúcar por litro. 
La práctica ha demostrado que el 
mosto de uva que pesa un grado al 
aereómetro'.de Beaumé, produce, después 
de la fermentación, vino de un grado de 
alcohol. 
Así, pues, un mosto á 8o Baaumé dará 
vino á 8° alcohol. 
Hé aquí la correspondencia de los 
grades densimé.ricos del mosto con los 




ó pedo del litro. 




















Estos números no tienen una exactitud 
rigurosa, pero se acercan á la verdad lo 
bastante para servir útilmente para las 
operaciones de los viticultores. 
Antes de pesar el mosto, debe filtrarse 
á través de una tela para eliminar la pul-
pa y las materias extrañas nocivas á las 
indicaciones del instrumento. E l mosto 
filtrado, estando á la temperatura de 15° 
centígrados, se vierte en un tubo de cris-
tal ó de hoja de lata, de 7 á 8 centímetros 
de diámetro, á fin de que el densímetro 
pueda flotar libremente. 
El punto preciso donde llega el líquido 
sobre el árbol del instrumento, corres-
ponde á su grado inscrito sobre la escala 
densi métrica. 
L E REGION DE LA VIN1 
Diez años de observaciones haa per-
jnitido á Mr. Risper, eminente sábio de 
un instituto agronómico de Francia, fi-
jar la cantidad de calor que la viña nece-
sita soportar para llegar su fruto á com-
pleto estado de maduración. Día por día 
anotó cuidadosamente los fenómenos 
meteorológicos á términos que podían 
influir en el desarrollo de aquel vegetal, 
y ha establecido que la viña comienza á 
llorar en Mayo cuando al aire y á la 
sombra disfrutamos de una temperatura 
media de 8 á 10°. 
El movimiento de sávia parece coinci-
dir exactamente con la época en que la 
temperatura media del aire comienza á 
sobrepasar la del suelo á un metro de 
profundidad. A más baja temperatura la 
vid no vegeta, se desarrolla con pujanza 
á los 14 ó 15° y alcanza su máximum 
á 20°. 
La floración empieza en Junio; cuando 
la vid ha recibido 950 á 1.000° de calor, 
es preciso que la temperatura media du-
rante algunos dias haya tocado en los 20 
grados, en cuya situación se desplega y 
desarrollado una man era satisfactoria; si 
por el contrarío, la temperatura media 
desciende de 15° se marchita y cae, y 
entonces nos lamentamos de tener mala 
esporga. 
El ramo del racimo toma trasparencia, 
el azúcar se forma, y la coloración se 
manifiesta cuando el racimo ha recibido 
2.300 á 2.450° de calor. L a maduración 
es completa cuando la suma de calor re-
cibido liega á 3.00üu ó poco mas; se vé, 
pues, que el problema para el cultivo de 
la viña consiste eu adaptarlo en una 
región donde en el espacio de seis meses 
se pueda obtener un total de 3.000° de 
calor, en que la temperatura media no 
descienda de 10° durante los tres prime-
ros meses, y de 20° en los otros tres si-
guientes. 
Por consiguiente, toio el que intenta 
introducir en una zona dicho cultivo, 
debe asegurarse de si tales condiciones 
térmicas se reúnen, sin las cuales el ra-
cimo no madurará y dará un vino ácido 
poco suscépiible de conservarse. 
A. D. 
M E R C A D O S D E ViMQSt 
El favor de los vinos nuevos no es 
actualmente tan grande como lo fué á 
raíz de la vendimia. Los tenedores se 
han visto obligados a moderar sus exi-
gencias en vista del retraimiento del co-
mercio para admitir como corrientes los 
primeros precios. Esta modificación, que 
acusa lo mismo el mercado de Francia 
que el de Italia, España y Portugal, es 
en nuestro concepto harto lógica y na-
tural, pues no era posible conservar la 
alta y extraordinaria coiizacion de la 
campaña pasada, después de la buena 
cosecha de Aragón, Navarra, las Riojas 
y otras regiones grandemente producto-
ras de vinos de exportación, que el año 
anterior tuvieron el mísero rendimiento 
que todos sabemos, 
España es, con noíable exceso, la na-
ción que más caldo experta, y de ahí que 
sus cosechas ejerzan tan decisiva influen-
cia en el mercado. 
Sumada la producción de Francia, Por-
tugal é Italia, es de creer arroje una ci -
fra igual próximamente á la de 1885, 
pero como nosotros hemos elaborado 
mu^ho més vino que aquel año, y vino 
de fuerte color y gran riqneza alcohólica, 
propio para exportar, la cotización gene-
ral no ha tenido más remedio que resen-
tirse, así como mejoró en la anterior 
campaña porque el mildiu dejó sin cose-
cha la mayor parte de las comarcas de 
la dilatada y rica región vitícola del 
Ebro, que eu años ordinarios puede ella 
sola exportar más de cinco millones de 
hectólitros. 
Explicada la causa primordial del mo-
vimiento de hoja que se ha producido en 
el mercado, pasamos á registrar los pre-
cios corrientes en las principales plazas 
de Francia. 
Par í s .—Los negocios escasean y no es 
de esperar se reanimen hastH que pasen 
las fiestas de Xavídad y el comercio ter-
mine sus balances de fin de año. Como 
la demanda sigue siendo muy floja, los 
precio» hen bajado, quedando ofrecidas 
nuestras proc-Mlencias á estos tipos: Al i -
cante, de 42 á 48 francos hectólitro; B m i -
carló. de 40 á 45; Valencia, de 38 á 42; 
Aragón, ¿6*43 á 46; Haro, de 40 á43; vi-
nos vi'/iés, de 32 á 34. 
Ceéíe.—El stock de caldos exóticos es 
grande en esta plaza, por más que las 
ventas han sido.de imputrancia, pero la 
demanda no ha podido absorber los ince-
santes y fuertes arrib-s. En Octubre se 
recibieron cerca de 440.000 hectólitros y 
en Noviemdre, y en lo que va de Diciem-
bre, viene siendo continua la descarga 
de bocoyes, pipas, y otros envases; solo 
de Alicante han entrado en el último mes 
más de de 15.000 pipas y bocoyes, según 
nos participa nuestro corresponsal. 
Los negociantes que pueden sobrepo-
nerse á tan formidable importación, se 
muestran parcos en concesiones, pero los 
que se ven forzados á realizar, lo hacen 
con una depreciación bien doiorosa que 
les acarrea pérdidas ruino^.-. 
Los vinos de Alicante ss det .lian de 35 
á 41 francos hectólitro y los de Valencia 
de 25 á 32, habiéndose cedido baeno'a 
cargamentos de Cataluña de 28 á 34, se-
g ú n la calidad. Algunas partidas de Be-
nicarló de vinos sin yeso se lian pagado 
de 38 á 44.. 
Bárdeos .—La importación aumenta, 
tanto por mar como por ferrocarril. E l 
miércoles último registramos las canti-
dades recibidas en los úldinos dias de 
Noviembre y primeros de Diciembre. Las 
operaciones son cada semana míss acti-
vas, rigiendo estos precios para los vi-
nos añejos; Huesca, de 550 á 580 franc s 
la tonelada; Alicante, de 500 á 550,- X -
varra, de 425 á 540; Cataluña, de 410 á 
530; provincia de Zaragoza, de 450 « 550; 
Daüa, de 480 á 520. E l precio más geu • 
ral para los nuevos vinos de Españn de 
fuerte color y con 15 grados, es el de 45ü 
francos la tonelada. 
JJarsella.—LB, plaza se encuentra bien 
surtida y las transacciones no dejan de 
ofrecer interés. Hé aquí los precios co-
rrientes para los vinos nuevos: Alicante, 
de 40 á 41 francos hectólitro por las pri-
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meras clases y d 38 á 40 por las seg un-
das; Utiel, de 35 á 37; Reqaeua, de 34 á 
36; Palma, de 25 á 26; Valencia, de 36 á 
38 y 30 á 32. 
iV¿w«j. -La c vncurvencia de compra-
dores es tan grande cumo escaso es el 
número d.í negocios, siendo debido esto 
último á la falta de armonía entre las dos 
partes contratantes. En vinos de España 
y Argelia se han ultimado algunas ven-
tas de importancia, pero se guarda re-
serva sobre el precio, 
ZA.1TIGÜI. 
H Q r i CÍ AS 
E l último concurso de animales ceba-
dos que ha tenido lugar en Francia, ha 
dado motivo para un trabajo de los in6s 
curiosos acerca de la cria de gallinas y 
pollos en aquella nación. Según las cifras 
recogidas de datos tan exactos cuanto 
ha sido posible, hay en Francia 43 millo-
nes 900.000 aves de corral, que evalua-
das ai precio medio de 3 francos cada 
una, representan una suma total de 
131.700.000 francos. 
Se calcula que cada PÜO se entrega al 
consumo la quinta parte del total de di-
chas aves por el precio medio de 27 mi-
llones 820.000 francos. Además, 2 millo-
nes 100.000 gallinas y capones cebados, 
producen por su venta una nueva suma 
de más de 5.000.000 de francos. Quedan 
22.900.000 aves destinadas á la reproduc-
ción que pueden dar anualmente 104 mi: 
llenes de pollos. De esta cifra, 70.000.000 
son vendidos al precio medio de un fran -
co 75 cér-s. ia pieza, ó sean como produc-
to una suma total de 138.250.000. E l res-
to puede decirse que muere durante el 
tiempo de la cria, ó forma la reserva de 
los comerciantes en ave. 
Si á las cifras indicadas se añade los 
productos de las ventas de aves de raza 
expedida al extranjero, se obtiene una 
suma total de 169.700.000 francos. 
L a industria de la cría de aves produ-
ce, pues, en Francia la enorme suma de 
400.000.000 de francos al año. 
Parece que en Marsella hay detenidas 
algunas partidas de vinos de Málaga, y 
que la detención no es j jstiñcada, como 
ha ocurrido recientemente, pues.o que 
se trata de vinos normalmente prepa-
rados. 
Seutiriamos que surgiesen nuevamen-
te las antiguas dificultades, suscitadas 
quizás con el propósito de euiorpecer 
nuestra exportación. 
Según comunican de Trasmiera (San-
tander), en aquella comarca no se con-
creta ia depreciación del ganado vacu-
no, sino que esta se hace extensiva al 
mult;r y asnal. 
- IL>y muía como las que en las ferias 
se veadiau á mil reales, que se da de 300 
á400, y ias burras, en buenas condicio-
nes, se e^tán vendiendo á 40 y 50 rs 
En Montpeller ha muerto Mr. de Lich-
tenstein, miembro de la sociedad ento-
mológica de Francia y cuyos notables 
trabajos sobre las enfermedades de la 
vid son muy estimados en el mundo cien-
tífico. 
Mercado de bueyes en Tánger.—Do-
mingo de Diciembre.—Bueyes llega-
dos, 100; vendidos, 80. Precios, á 35 pfs. 
por cabeza. 
Jueves 9.—Bueyes llegados, 70; ven-
didos, todos. Precios, de 25 á 35 pfs. por 
cabeza. 
aspecto y el gusto de los vinos añejos de 
la misma procedencia. 
Toma gran incremento en ia Marina 
la plantación de viñedos; este año se po-
dran calcular en más de 400.000* las ce-
pas que se plantan en los términos de 
Benidorm, Aifaráz y Altea. 
E l negocio de vinos en la provincia de 
Lérida, está relativamente algo mas ani 
mado que semanas atrás. Se sabe por al-
gunos compradores qu« si los vinos de ia 
Conca no tienen la exp'- ndicion de otros 
años es porque los hallan sobrado ca 
ros. L a cosecha, por otra parte, tampoco 
ha sido allí grande, y como la alta mon-
taña se provee de dichos vinos de ia Con-
ca, es probable que no tengan que que-
darse en las bedegas como en otro caso 
sería de temer. 
L a pasa exportada por ios puertos com-
prendidos entre Valencia y Altea, y des-
de que comenzó la temporada hasta el 
30 de noviembre, ascendía a 502.119 
quintales. En igual período del año an-
tu-rior se embarcaron 406.989 quintales, 
de madera que hay un aumento á fa-
vor de este año de cerca de cien mil 
quintales. 
De L a Union Mercanti l de Malaga: 
«Pocos años habrán entrado en Mála-
ga mayores cantidades de vinos que du-
rante estos últimos meses. 
Tanto las exigencias del consumo, que 
no son pequeñas, cuanto los cálculos de 
exportar grandes partidas a los distintos 
mercados extranjeros que se surten de 
Málaga, han hecho que las principales 
casas esportadoras lleven á cabo grandes 
acopios. 
Una cosa análoga está ocurriendo con 
el alcohol que se importa en nuestra 
plaza.» 
En los pueblos comarcanos, de la ribe-
ra del Ebro, los írabdjadores se dedican 
actualmente á la recolección del regaliz 
del cual ha habido este año extraordina-
ria cosecha. Las matas rinden gran can-
tidad de la azucarada raíz. 
Como al propio tiempo escasea el tra-
bajo y abundan, como es natural, los 
braceros, á pesar de que hay demanda 
del ardeulo, págase la recolección á pe-
seta ó pesera veinticinco céntimos la ar-
roba, cuyo precio no obsta p>ira que los 
trabajadores resulten regularmente re-
tribuidos, sobre todo en corros de prime-
ra cava. 
E l embarque de naranjas por el puerto 
del Grao es considerable, con destino á 
los mejores mercados de Francia é In-
gla térra. 
El lunes apenas bastaba el ancho tin-
glado del muelle para contener ias nu-
merosas cajas ya dispuestas. 
Los precios se sostienen y es probable 
que se logre la competencia con las na-
ranjas de otros puntos. 
E l azafrán se vende en Valencia de SO 
á 114 pesetas el kilógrarao, estimándose 
la existencia en plaza en uaoá 7.000 
kilos. 
La comisión vitícola del Estado de Ca-
lif< r lia ha hecho muchos experimentos 
con objeto de determinar la influencia 
que podrá ejercer la electricidad y el 
magnetismo en la formación y madura-
ción de los vinos, y ha llegado á dedu-
cir que la comente magnética favorece 
la fermentación, y que cen el auxilio de 
la electricid:-.d se consigue en pocas se-
iü;*nüs que los vinos nuevos adquieran el 
Mr. Jonet asegura que Ja mez da cu-
pro-cálcica le ha dado muy buenos re-
sultados para combatir la peronóspora 
inJestanS) que tantos estragos causa en 
los sembrados de patatas. 
También en Francia se quejan de las 
medianas condiciones en que este año se 
conservan las patatas, por ciiyo motivo 
ha sufrido este tubérculo una seria de-
preciación en sus precios. En muchos 
pueblos del departamento de Seine In fe -
rienre se cotizan los 50 kilógramos de 
2,50 á 2,80 francos. 
Copiamos del Diar io de Reus: 
«Colorante artificial.—Se ofrece á la 
venta un colorante para vinos, denomina-
do «Wine Color» asegurando ser inofen-
sivo y escapando su presencia al análi-
sis. Dicho colorante procede de una casa 
i de Burdeos, la cual tiene agentes en la 
capital del Principado, Reus y otros 
puntos. 
Creyendo prestar un buen servicio á 
nuestros abonados, les aconsejamos re-
chacen con toda energía el iodicado co-, 
lorante, que es un nitrogenado derivado 
de la hulla, el cual fácilmente se encuen-
tra ai ser sugeto á un análisis, según 
hemos tenido ocasión de ver nosotros 
mismos. 
Según fidedignos informes, el «Wine 
Color» es tan perjudicial como la fuchi-
na y otros colorantes que tan graves per-
juicios han ocasionado á algunas casas 
de nuestro país, aparte de que los que lo 
empleen puelen caer bajo la acción de 
la jusiúdii. 
No dudamos se tendrá en estima el 
aviso que damos al público, agradecién 
dolo nosotros á la persona que nos da 
esta ocasión de poder haeerlo, por consi-
derar que bajo todos conceptos se presta 
un señalado servicio á nusstro país.» 
Nos escribim de Alcañiz: 
«.Desue el día 5 del corriente ha empe-
zado á funcionar el nuevo Molino de 
aceites, movido á vapor, dando los efec-
tivos resultados que se habían augurado, 
favorables á los cosecheros de oliva, los 
cuales han respondido, como era de es-
perar, acudiendo con sus productos á 
ese moderno centro industrial. Los algo-
rines (g'raueros) h'dlanse atestados de 
oliva, sin embargo de ser este año uno 
de los peores en cosecha: este es un dato 
que prueba el buen sentido de dichos co-
secheros reconociendo ef mérito de la fa-
bricación, ya bajo el aspecto económico, 
ya bhjo ei sspecto cien tífico. 
Muchas personas ilustradas é inteli-
gentes en la materia han presenciado es-
tos dias las operaciones de la molienda, 
admirando el movimiento general y 
exacto de la maquinaria, el aseo y lim-
pieza del establecimiento y esmerada ela-
boración del caldo. 
Complácenos mucho hacernos eco de 
tales manifestaciones, y esto nos obliga 
á ehviar nuestra felicitación á la empresa 
por el éxito que desde su comienzo va 
obteniendo.» , 
De la comarca valenciana recibimos 
fatales noticias sobre la recolección de 
la aceituna. La producción es muy corta 
en geneial. y como gran parte del fruto 
está agusanado, el aceite que se va ela-
borando resulta de malas condiciones. 
En los pueblos del rio Segorbe y Sie-
rra de Espadan, apenas se recolectará lo 
bastante para el consumo de los mismos.' 
Unicamenve en Altura y Segorbe y al-
gunos otros pueblos más resultarán so-
brantes, para poderlos destinar al consu-
mo de otros pueblos. 
Los precios hoy son nominales en V a -
lencia porque faltan las existencias, tan-
to de viejos como de nuevos. 
Las claees superiores se pagan á 48 rs. 
los 10 kilógramos. 
Eu lu gran zona olivera de Tortosa su-
cede lo que en las de Valencia, Castellón 
y otras provincias. La poca aceituna que 
ha quedado eslá tan lastimada por el gu-
sano, que los aceites son inferiores, y 
una buena parte, acaso la mayoría, no 
servirán para el consumo y tendrán que 
dedicarse á la fabricación del jabón. 
Sin embargo de esto, los precios van 
tomando mayor favor cada día por el es-
caso resultado que obtienen los cose-
cheros. 
Los aceites nuevos se detallan en Va-
lencia á 38 rs. los 10, kilos y los viejos 
de 42 á 43 y 39 á 40, cuyos tipos revelan 
alza. 
Fueron bastante escasas las operacio-
nes que se realizaron en vinos eu el mer-
cado celebrado anteayer en Reus. Los 
precios no sufrieron variación. Tampo-
co se notó alteración en los de los espí-
ritus ymistelas, que rigieron los seña-
lados en la reseña anterior. 
En almendra mollar se operó un tanto 
variando los precios entre 43 y 43 75 pe-
setas el saco de 50'20 kilos; en almendra 
en grano se efectuaron bascantes tran-
sacciones á los precios siguientes: Plg¿ 
neta, de 85 á 87;50 pesetas los 4 r 6 0 ki-
los: Esperanza, á 70 pesetas ídem, id., y 
la Común, de 55 á 57-50 pesetas ídem, id. 
Escasearon las operaciones en avella-
nas, cuyo fruto se cotizó á 25t50 pesetas 
el saco de 58 kilógramos. 
Los comités de los principales distri-
tos viticultores en Francia han visitado 
á Mr. de Freyciuet para exponerle la 
triste sítuaciou en que se hallan las vi-
ñas de Pas de Calais, de la Mancha y de 
la Gironda. 
De E l Comercio, de Logroño: 
« «Uno de nuestros suscrítores nos lla-
ma la atención para que nosotros á la 
vez lo hagamos á la Excma. Dipuiacion 
provincial y junta fie agricultura, sobre 
el hecho de haberse establecido eu la in-
mediata villa de Cenicero una fabrica de 
vino industrial elaborado con la casca ú 
orujo de la uva, después de prensada, 
por medio de una infusión de agua alco-
holizada y coloreada artificialmente, ex-
portándose este producto como vino tio-
jano; atendida la respetabilidad de la 
persona que nos da-la noticia, y tenien-
do en cuenta la misión que nos hemos 
impuesto, nos hacemos ecb de aquella y 
llamamos la atención sobre un hecho 
que no puede menos de ocasionar per-
juido's á toda aquella región vinícola.» 
Un ingeniero, M. Cuinet, ha comuni-
cado hHce algún tiempo h los raiembroa 
del Comiedo agrícola de Orán un nuevo 
procedimiento en el modo de tratar eL 
vino para mejorar sus cualidades y ase^ 
gurar su conservación. Este procedir| 
miento consiste en someter los vinos á 
un frío intenso, producido artificiaimen-
te en cilindros por una máquina pneu-
mática que origina el vacío. Introdu-
ciendo en estos cilindros vino de dos 
meses, cuya fermem ación vinosa haya 
sido bien conducida, el agua natural 
contenida en el vino se transforma en 
pequeños cristales incoloros. Se saca en-
tonces el vino de los cilindros, y se le re-
cibe en una vasija: si el vino es débil en 
alcohol, pueden aumentarse l«s propor-
ciones, retirando una parte ó casi todos 
los cristales de hielo en el momento de 
sacar el vino de los cilindros. 
Como esos costales no contienen más 
que agua pura, su separación no modidj 
fica la naturaleza del vino, solamente! 
aumenta su riqueza alcohólica. Después 
de veinticuatro horas de enfriamiento, el 
vino queda claro y brillante, y siempre, 
al decir de Mr. Cuinet, su aroma y su sa-
bor se realzan de una manera extraorQwj 
naria. Esta operación ha tenido por 
sultado matar por el frío todos los fe ía 
mentos, que son séres organizados. S f l 
tos fermentos se precipitan con las ma-^ 
ferias albumínóideas y pesadas que esta-j 
ban en suspensión en el vino. Mr. Cuiri|j| 
ha añadido que la operación ha colocado 
siempre el vino al abrigo de toda especia| 
de alteración. 
No sabemos qué suerte reservará el 
porvenir al sistema de Mr. Cuinet; pero 
es cierto que será preferido á la calefac-
ción, suponiendo que el objeto que se,; 
propone sea verdadero, no tendría elin' 
conveniente que se achaca á la calefao-
ciou de destruir el aroma. 
DESDE CORRALES 
Desde hace algunos años se viene oto-
servando que lo anormal de las estacio-
i nes es la cauáa de la falta de cosechas en 
• Castilla: no parece sino que han cam-
CRONICA D3 VINOS Y C E R E A L E S 
biado las condicioneíi climatológicas de 
nuestro suelo. El otoño se prolonga de-
masiado con un tiempo hermoso; puede 
decirse que es la primavera de nuestro 
país, porque otra no conocemos; llega el 
invierno, y como viene tarde, lo tene-
mos por deígrauia hasia Junio, porque 
si bien en los meses de Abril y Mayo 
hay di-'s propios de la estación, en los 
cuales, á los vivificadores rayos del sol, 
la vege;ación adquiere vida y el hombre 
risueñas esperanzas de quedar reoom-
pensado de sus afanes y desvelos, de 
pronto un cambio brusco de temperatu-
ra hace que la vegetación se resienta en 
términos que produce perjuicios de con-
sideración, y á veces compromete el es-
tado de los campos de tal manera, que se 
pierdan las esperanz-is de recolección, 
tanto ea cereales como en vinos. Este 
año, la falta de cosechas en esta locali-
dad, no se atribuye á otra causa que á 
los grandes frios de primavera: en las 
viñas, cuando ya la savia ascendente ha 
bia empezMdo á nutrir el vegetal en los' 
dias hermosos, el brusco cambio de tem-
peratura hizo que muchas de las gcmus 
en la vid se atrofiaran antes de salir el 
tallo, las que después de los frios brota-
ron; cuando el fruto que trajeron estaba 
en ¡a florescencia, un turbión de agua 
que cayó lo perjudicó tanto, que ya con 
esto perdimos la esperanza de tener una 
regular cosecha. 
Los cereales también sufrieron mucho 
con estos frios y alubiones. 
Es;i:S son las causas que han contribui-
do á mermar las cosechas en esta locaii-
dadj que calificamos este año de media-
nas. En cereales poco más se recolectó 
que para el consumo de la localidad. 
La cosecha de garbanzos para lo que 
ss esperaba, fué regular, pero de poco 
tamaño si bien cocheros; y de vino, se 
habrán hecho 50.000 cántaros, y aquí se 
califica de regular la cosecha cuando 
llega á 130.000 cántaros de 15,96 litros. 
L a clase es rica en color, y de regular 
fuerza alcohólica, mucho mejor que la de 
la cosecha del año anterior, de la que hay 
todavía una existencia de 30.000 cánta-
ros, que no se vendieron, efecto de las 
excesivas pretensiones délos cosecheros, 
que estando solicitados por comisionados 
de casas francesas en el mes de Mayo^ á 
18 rs. cántaro, no lo cedieron esperando 
lograr mejores precios. E^tas esperanzas 
salieron failiaas, porque siendo el año 
miserable en todo el campo de Saiaman-
ca, que es para donde en el verano nos 
compran el vino, este año fué muy poca 
la demanda; así, que en V(:z de mejorarlos 
precios, como por lo general sucede en 
ese tiempo, bajaron en el mes de Julio á 
17 rs.; después á 15 y 14 y últimamente 
hoy á 12,50 sin demanda! En vinos nue-
vos hasta esta fecha, no se han hecho 
operaciones, así que LO puedo fijar pre-
cio. 
En los pueblos circunvecinos, y entre 
ellos Jema, sé que se han hecho operacio-
nes por comisionados franceses á 14 rea-
les cántaro. 
Se nota menos animación en las com-
pras para Francia que en igual época del 
año anterior. Aquí tenemos mercado to-
dos los domingos, y se ven este año poco 
animados efecto de la escasez de cose-
cha. Los precios del último son los si-
guientes: Trigos, fanega de 94 libras, á 
37 rs.; cebada, á 29; centeno, á 27; alga-
rrobas, á 31; garbanzos, de 100 á 120 se-
g ú n clase. 
E L CORRESPONSAL. 
Corrales (Zamora) I í de Diciembre. 
BIBLIOGRAFIA 
Viticultura y enología españolas6 Tra-
tado sobre el cultivo de la vid y los vinos 
de E s p a ñ a , por D. Buenaventura Gaste* 
llet, segunda edición. Valencia 1886. 
Esta importante obra, que el Sr. Cas 
tellet escribió, hace ya algunos años, 
acaba de ser editada en Valencia por don 
Pascual Aguilar. 
Notablemente enriquecida por su au-
tor con los modernos adelantos introdu-
cidos hasta el presente, tanto en el cul-
^tivo de la vid como en la fabricación de 
los vinos, y tratados estos asuntos de la 
manera más práctica y adecuada á nues-
tro clima y nación, conteniendo además 
un capítulo en el que se exponen los me-
dios de conocer y combatir las terribles 
plagas que hoy destruyen los racimos y 
los viñedos, como el mildiu, la filoxera, 
etcéiera, lineen que esta obra sea suui,-.-
mente recomendable á los cultivadores 
españoles, cuya inmensa mayoría siguen 
^aún hoy las rutinarias práticas de sus 
antepasados, cou grave perjuicio d e s ú s 
intereses. 
E l libro, esmeradamente impreso y 
con profusión de grabados y excelentes 
cromos, que honra á s u editor, Sr. Agui-
lar, se halla de venta, al precio de nueve 
pesetas, en su librería de la calle de Ca-
Dall^ros, 1, y al ue 10 pesetas en las del 
res tu de España. 
Agrícola y í$»rc«&t1 
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C CfiJilSALlSS: 
ARTÁJOÑA (Navarra) 15 de Diciembre, 
Muy señor mió: E l mercado de vinos 
encaJinudo, solo sale de esla bodega al-
guna canetada, y esto de tarde ea larde. 
En esta villa apedreó a principios de 
Julio, destruyenao ei terrible meteoro 
las dus terceras partes de la cosecha; así 
ts, que las existencias son cortas, pero ei 
tino de terreno apedreado, es muy su-
perior al que dejó libre la nube, porque 
al parecer era muy temprana la'estacion 
en que cayó la piedra, y los racimos que-
daron con pocos granos cayendo la flor 
en su oiayor parte, y por consiguiente, 
lo poco que quedó maduró muy bien. 
Por estas causas, ios vinos son de mu-
cha fuerza v color, superiores segura-
meuttí á todos los demás de Navarra, 
procedentes de viñas apedreadas. 
Hoy los cosecheros están propicios pa-
ra las ventas, y el que venga por esta 
j bodega podrá'hacer buenos acopios de 
j 11 á 12 rs. el cántaro, según mi creen-
cia. 
De vino viejo hay bastante existencia, 
pero de mala calidad, á consecuencia de 
la plaga de mildiu que sufrieron nuestros 
viñedos el verano de 1885. Dicha clase 
puede conseguirse de 2 á 4 rs. cántaro. 
— M . M . 
TOURELAGÜNA (Madrid) 16 de Diciemb re» 
Los viñedos azufrados han dado este 
año bastante fruto; del mineral de Apt se 
han consumido en este pueblo más de 
300 sacos y el éxito no ha podido ser más 
satisfactorio. 
E l número de arrobas de vico cosecha-
do se acerca á 50.000, habiendo comen-
zado la venta á los precios de 13 á 14 rs., 
pero hasta ahora se advierte poco movi-
miento. 
El ganado de cerda ha subido; comén-
zó pagándose en vivo de 40 á 42 rs. la 
arroba y desde hace unos dias rigen los 
precios de 44 á 46. 
Los granos se cotizan: candeal, á 43 
reales la fanega; trigo chamorro, á 40; 
centeno de 33 á 34; cebada, de 28 á 30. 
Las patatas están de 2 li2 á 3 rs. la 
arroba.— Un siíscrilor. 
Los campos buenos, habiendo cambia- ! 
do el temporal de hielos en el de aguas 
con una agradable temperatura. 
He oido á muchos labradores, ya vie-
jos, que no han conocido sementera tan 
buena como la de este año ni lan buena I 
nacencia. Falta les hace para que pue- I 
dan reponerse a'go —F. B . 
OBANOS (Nivarra) 16 di Diciembre. 
La cosecha de vinos ha sido regular, 
pues se caicula se cogieron sobre 200.000 ! 
cautaros de vmo de exp íente calidad y 
hermoso color; agrégu- se a esto ia exis-
tencia de 50 á GO.UOO cántaros de la cose-
cha del 85 y algunas cubas que h- bit» de 
la del 84, y se comprendere que esta bo-
dega <, o . io cou mas de ¡270.000 CÍÜ aros 
¿e vino er» 1." de Noviembre. 
El arriando delomtaro garapito, ó s e a 
el derecho de 2 rs. por cada 12 es., su 
bió á 120 onzas y media, á pesar de que 
no hubo mas que un lici'ador. 
Durante el mes de N jviembre se ven-
dieron algunas partidas de vino viejo á 
5 rs. y 5 1(2 y varias cubas de vino nue 
vo de 8 li2 á 9 rs. en los prhneros dias 
de Diciembre; el omisionado de la So-
ciedad Vinícola de Las Campañas com 
pró en tres dias 13.0ü0 cánijiros ÍI! precio 
de 8, 8 li2 y 9 rs. cántaro de 11,77 litros. 
También nos visitaron en esos dias los 
comisionados de la casa Laforcade, pero 
no pudieron hacer más compra que unos 
3.000 cáuraros á 8 rs. 
Siguen viniendo bastantes carros de 
la parte del Baztan y Vera, así como de 
Burguete, pagando estos de 9 \\"¿ hasta 
9.75; al límite de 10 rs. soio ha llegado 
una cuba. 
Por todo lo expuesto, como Vd. puede 
comprender, el iabrudur se ha reanima-
do y mucho más ai v^r el magnífico re-
sultado preduci io por la mezcla de sul-
fato ds cobre y la lechada de cal para 
combatir el mildiu, que rau triste pri-
mavera nos hizo pasar el año pasado. 
Las existencias de vinos dei 84 se han 
agotado ya, pues de dos cubas que h^u 
quedado, una de 700 cautaros se ajustó 
para esa corte á precio reservado.—Un 
suscritor. 
SAN ASEMSIO (Rioja; 15 de Diciembre. 
E l tiempo que tenemos por aquí es se-
co, pero la sementera se ha hecho. Des-
di; mi anterior correspondencia a la fe-
cha, se han concertado pocas operacio-
nes en vinos, habiendo bajado las clases 
de-embarque para Francia de 18 rs. la 
cánrara de 16,04 litros á 17 y 16,50; los 
vinos bajos están á 15, y alguna cuba, 
clase selecta, se ha cotizido á 20 ó 21 rea-
les ptU'a las provin ÍHS vas '.ougalas. 
Los Saes. Herediay López Here iia han 
ajustadó de 2 á 3.000 cántaras de 16 a 17 
reales, y como hay des-ós de vender, 
creo que á esos precios se cederían bue-
nas cantidades.—E. I i . 
perar por falta de oportunas aguas. 
CENIGlliNTOS (Madrid) i5 de Diciembre. 
Aun no ha comenzado ia venta de vi-
no por no h iber venido á esta bodega los 
comisionistas franceses, que son los que 
compr-tn nuestros vinos, los cuales son 
de subido color y grnn fuerza alcohólica. 
Lo po 'o que se ha negociado para el con 
sumo local ó de los puados inmediatos, 
se ha pagado de 14 á 15 rs. la arroba; las 
mejores clases se cotizan á 16, con cuyo 
pr-cio salimos perdiendo losftbricant.es 
y cosecheros, porque la vid ha dado este 
año corto rendimieato, si bien de exce-
lentes condiciones, señalando los mostos 
de 15 A 16 grados del pesamostos. 
Re pecto de cereales, la principal cose-
cha es el centeno, que tHinhien fué cor 
ta, vendiéndose de 32 a 33 r?!. la fanega; 
ia cebada se cotiza a 30.—M. de 8. 
ARÉVALO (Avila) lo de Diciembre. 
En el mercado de aver rigieron los 
precios que á con'inuaciou anoU): trigo, 
de 39 á 40 rs. la fanega; algarrobas, á 
30; centeno, á 29; cebada, á 30; gar-
banzos, de 90 hasta 200, según la ca-
lidad. 
E i marcado ce**ró con firmeza. 
I L>i semen'era, buena.—El Gorre?])on-
\ sal. 
j ALBA DE TOKMES (Salamanca) lo de Di-
' cietnbre. 
i E l mercado del dia 13 estuvo concu-
i rrido, especialmente en ei ganado vacu-
| no, habiendo tenido un alza de 4 rs. en 
j arroba, pues se vendió de 10 á 12 arrobas 
; á 44 y 45 y de 8 arrobas á 40 rs. 
Los precios de los granos los mismos 
I que en mi anterior le seúaiaba, ó sea: 
¡ trigo, de 39 á 40 rs.; cebada, cen'eno y 
algarrobas, de 30 á 31. 
CARIÑENA (Zaragoza) lüde Diciembre. 
Muy poco ocurre por esta que pueda 
interesar á los suscritores de su aprecia-
ble periódico. La cosecha de este año ha 
sido satisfactoria cu cantidad y calidad, 
(en cuíinto á color y fuerza alcohólica), 
pero como nada hay completo, la gene-
ra ion d de los vinos son abocados, ó sea 
un poco dulces, lo cual comraria en 
pane á los comerciantes y cosecheros, 
por prt ferir los primeros el caldo seco. 
Sm embargo, el m<ís pasado se hicie-
ron algunas comprits por varios nego-
ciante.-, á 30 y M poetas en los lagares. 
Debo hacer presente a los propietarios 
que 1 ;s vinos siu yeso han obtenido 32,50 
pese as el alquez (119 litros), mientras 
que los enyesados no hau pasado de 31 
las primeras clases; además los no enye-
sa los han sido veodidos enseguida, sin 
que los compradjres reparasen en el dul-
ce ó seco, ni en el color; bast ha que no 
tuvieran yeso, para no vacilar ni en la 
calidad ni en el precio, por cuyo motivo 
hoy no queda en es.a bodega vino sin 
yeso, sino es alguna que otra pequeña 
parada. Soy de opinión que debían fíjar-
se los propietari s en esio para en lo su-
cesivo abstenerse de emplear el yeso ó 
bien sustituirlo por otros ingredientes, 
como el ácido tartárico, que da mejores 
resultados.—J. C. 
FUEN MAYOR (Rioja), 15 de Diciembre. 
ül tiempo sigue tan seco como cuando 
le dirigí mi anterior correspondencia; de 
modo que á pesar de ser mueno lo que 
hay sembrado, relativamente á lo que 
se acostumbra en este pueblo, apenas 
hay nada nacido. 
La recolección de la oliva ha comen-
zado ya en este término, pero la cosecha 
de díoho fruto es muy escasa. 
El mercado de vinos, muy animado; 
hasta el extremo de haberse despachado 
Itt mitad ó tal vez más dft la cosecha; son 
precios corrientes los de 19 á 21 reales 
la cántara (16,04 litros). Verdades cam-
bien que la ealid'id de nuestros caldos es 
este año muy superior.—i/. iV. 
TRIGUEROS (Val/adolid) lo dw Diciembre. 
L a co.-echa de cereales en esta comar-
ca ha si lo r igualar y de muy buena cla-
se vendiendo él trigo de peso de 94 l i -
bras fanega, á 38,50 v 39,50 rs.; la ce-
| bada, á 23 y 27; ios yeros, de 29 á 30; el 
f centeno, de 30 a 31; y la avena, á 16 y 
• 17. Todos estos artículos rn^.s tienden al 
• «Iza que á lab-vja, demostrándolo asi la 
; friald.id de los tenedores para vender. 
Los VÍQO?. mu • buenos este año en su . 
' clase y se venden » 12 y 12 y 1 [2 rs. cán- , 
i uuroj.nofaltan pedidos, por m is que la 
' cosecha, efecto de la pie.Ira, ha sido muy 
I pequeña. El vino añejo no tiene salida; 
I por . onsiguiente no tiene determinado 
I precio. 
E l estado achual d^ los campos en esta 
comarca no es;.del todo satifact-rio por 
' falta de lluvias, pues los terrenos fuertes 
! secanos no han nacido como era de es-
Llamamos la ateacioa sobre el anuBOio A 
los vinicultores que insertamos en la plan* eo-
rrespondiente, por ser un produclc eüoaz, sis 
género alguno de duda contra si ágno y ácido 
los Tinod, rm 
Sel misrao o 
1 salud. 
« e 
A L O S H G P i i C U L K M 
G U A N O D E L P E R Ú 
Para los precios y modo de usarlo, dirigirse 
en Bilbao á los Sres. Murilhs " Gonapuñía. 
GRA.N ESTABLBCIMIENTO 
D E AKBORIoüLTURA, F I O R I C Ü L Í U R A 
Y S I M I E N T E S 
de L . Racaudé H i j o , horticaltores 
Z A R A G O Z A 
Siele grandes premios d. primera y segunda 
clase baa recompeus do hasta la lecha sui 
bueno-* cullivos y esm rados frutos. 
Cultivos especules en grandes cantidades de 
arbole? Irutiles y de adorno, árboles para pa-
seos v csrreler S. 
Vid R i p a r i a Silvestris, la mas resistente 
á la liloxera. 
Exportación para lodos los puntos de España 
v del ext aujero. , 
Confianzi y esmero en sus envíos . 
Remiien su catálogo frenco por el correo á 
quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CO;lUÑ.\ 
Cisa fundada on I86i . 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A (SUIZA) 
dicha cisa se ofrece para h venta de vinos y 
otros productos en comisión. 
Referencias de primer orden 
Imn. de EL LIBERAL, Almodena, 2. 
CRÓNICA D E VIN03 Y C E R E A L E S 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Pa rta del Sol, 6. 
6 ? u i e 3 B A R C E L O N A DEPÓSITO: 
II, P laza de Palacio. Oriei ihambeis - ÍVEKi'üO.. 
Unicos Itepreseníanles de Messrs. DA V E Y , P A X M A N & C"—COLCHESTER 
y de The Pulsometer- Eng-ineeriu^ C(,>' La —LONDON 
Testimonio sobre Trilladeras, Locomóviles, etc. 
Sr. D. JÜLIüS G. N E V I L L E , BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPUUIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo ments de maniferfar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo ú timo, hace un trabajo excelente 
y mss satisfactorio de lo que esperaba por la rapidez y limpieza con que sale el trigo y 
demés granos sin enconirarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. 
En cuanto á la paja se hace á gusto del pais, ya sea corta ó lar^a; estén todos satis-
fechos del modo que la deja machacH<la que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
concepios, diciendo que ya no se puede pedir móS como ade'antcs eu esta clase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiern mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee una de Otra fabrica y quedó tan pasnuido de esfa que dijo quería ¡poseer otra de la 
«asa de que V, t-s dig-no represeníante. Quedo de V. afectísimo S. S . Q . S . M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLORENS. 
CAMPOS E L Í S t O S DE L E R I D A 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBOBICULTURA Y FLORICULTURA 
DIHECTOR PROPIETARIO 
F R A Ñ C I S G O V I D A L Y C O D I N A 
Proveedor de la Asociación general de Ayricultwes de Bipoña. 
Cultivos en grande escala para la exportación —Esncciaiidades ¡ara la 
formación de Parques j Jai diñes". 
Arboles frutales, de paseo y de adorno.—Arbustos de hoja per-
m á s e n t e y caediza.—Coniferas.—Magnolias.—Camelias.—.azaleas. 
—Rhodortendros—Palmeras.—Ficus.—Dracenas.—Bt gonias.—Mu-
sas.—Geranios, Heliotropos y toda clase de plantas de j a r d i n e r í a y 
de salón. 
EÜCALIP1US de varias ciases rara di érenles í' rrenos y climas. 
Co eccion completa de ROSALES de pruner orden, mgerlos tallo alto, 
bajo y francos. 
VIDES p-ra la elabo ación d vinos en grandes cantidades. 
VIDliS AMERICANAS resistentes a la filoxera piocedenle^ de.semilla de 
ios Estad ^-Ui idos, de gar-ntizada 't gitimidad.—Se venden t a m b i é n es-
taquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tulipas, Frances i l las , A n é m o n a s , Gladiolos. Peoi.las, 
Dal ias y muchas otras clases de cebollas y rizomas de flor. 
Números» colección de CACTUS y dernts plantas era as.—RAMIÉll. 
planta textil muy recomendable y de gran porvenir en Espafia.—Espárra-
gos de llolinda y de Argenleuil.—Transportes en tarifa especial por todas 
las líneas férreas de Esi-aña.—Se remite ei catálego de este ;.ño, fr neo por 
el correo, á quien lo solicite. 
Sucurs..ieij .M drid: L a Proveedora A g r í c o l a , Strraco, 17 
~ Dtt iWriO "ÜUNItK. L DE MAQUI .A* A T B Í L Á ^ 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián tóyries 
4€ISK& OE SSE^COLSETOS, 6 , VALSEA B O L I D 
Segadoras.-Pn usas y pisadoras de ufa MASILLE 
^s i s t ema u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas lian 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premios en todas lasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
lian presentado. 
350 medallas de 
p a ta y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Notl para 
trasiegos de ¡oda clase 
de liquides, riepos, in-
,, ; cendio, etcétera., IbO 
~ ^ ^ inetlallas, p' : i i :er pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paris y Regional 
deValladoiid de 1880, y de otros fabricantes.—May además otras clases su-
periores y especiales para pozos, etc. Arados H o w a r d los mejores conoci-
dos para viñedo y otras labore';. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencil'as y com-
pletas para -asas de labor y talleres; oc upan sólo un metro superficial y su 
fuelle es de zran potencia.—Filtros veloz de Mesot 5 compañía , cla-
rifican instan aneamenle toda clase de líquidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.—Molino' harineros movidos por caballería ó vapor.—Casca-
dores y aplastadores de pienso movidos á mano y caballería ó vapor' 
—Tril ladoras movidas amano y con caballería ó vapor.—Rastras y des-
grama doras.—Aventadoras y acribadoras de cérea les, etc., para era 
y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de podar do todos lau i -
fios. desde 4 hast: 60 rs.—M^quiuas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y 
medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y 
de oca'icn.—Alambique Salieron para determinar con exaclitud la fuerza 
alcohólico de los vinos, aguardiente* y licores.—Hay '-demá un sin fin de 
otros artículos; Sin aumento de los precios de fabrica se mand i traer cual-
quier máquina que se pida. Se remteu catálogos gratis. 
Y E M A DE UNA GRAN FÁBRICA 
DE 
Ácido tá r t r ico , Crémor, Tar t ra-
to de c&l\ y Alcoholes, s i t i en 
Tudcla. 
Situada es'.a fábrica en ti centro 
más iüiportanU1 y piodu tor de la re-
gión vinícola de Nav. rra y Aragón, 
montad con nmlerial modkrno que 
ha costado CO.Oü'J pesetas, so encuen-
tra en las mejores condiciones de 
explotación. 
• La riqueza de i. s primeras m; te« 
sria (heces y orujos de vino) que en 
abunuancia produ e la zona, y que 
se adquieren muy barato*, garantiza 
el resultado ben ti3ioso de ecta in-
dustria, que la "ociedad propietaria 
olrece boy en venta, porque sus bo-
cios que tesiden l'iiera del país no 
pueden atenderá su utilización. 
Se admiten proposiciones hasta el 
10 de fcnero, y podrán dirigirse por 
correo a D. Patricio Sanea, en Tndela. 
DR. J . M. MARTINEZ M B A R R O 
G A B I N E T E C I E N T I F I C O 
FOMENTO, 34, MADRID 




Aparato para la 
Expiolacíon doi cirujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
8 go ardiente. 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
E A F A E L AMAT Y COMPAMA, elaboradores de VÍDOS, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante ó ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los viuos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por eepacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se Í nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos, 
Eu nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los íiparatos que íioBstruimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyes aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y CompaTda. 
COLMENAR DE OREJA (MADRID). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNIS BARCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro^ con mangas de tejido especial, para vinos y •'guardienles. 
Prensaí y í'Slrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómetro¡< y otros instrumentos para el áhélisi de los vinos. 
Aparatos calicnla-Vinos y Calderas para esluvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de In rro estañado para alcehol. 
Máquinas y ¿o»i6asde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. Uorsby et Sorn 
de Grantliam. 
Instalaciones pa a bodegas, molinos y otras c'ases de maquinaria. 
Locoinóbiles y Bombas para agotamieiuos en venta y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G F I C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujad, r-s de uvas, 




de vapor, triíiadoras 




Bombas para pozos, ja-diñes, etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y franco. 
H 
1 m 
23, Rué M&this, 23, P A B I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1873 
DIPLOMA DE HCH0R, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUES CALDERAS 
A P A Ñ A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA GLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y hierro 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer coca-
aletamente et agrio y ácido de los vinos blancos'y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mavor. mira. 45, Madrid 
A N T R A C N O S 1 S 
H I E L O S T A R D I O S 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s p a r a combat i r aquellos tres ene-
migos de l a v i d . 
Este útil Irabfjo que en fornía de folleto, acaba de 8a.r publicado por l 
' Crónica de Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Precios: Din-
j gíetido lospfdHo^á la Administr.icion de la rónica de Vinos y Cérea 
i les. Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; un real cada ej mplar para toda 
Espafia. En las librerías y casas de nuestros corresponsales, cuarenta 
' cént imos de peseta. 
